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Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ энергопотребления предприятия. Представлен чертеж 
здания предприятия. Предлагается снижение затрат на энергоресурсы за счет использования нетрадици-
онных и возобновляемых источников энергии, как перспективного направления мировой энергетики. 
Применены метрологические данные, полученные со спутника, построены наглядные графики.  
Abstract: As the title implies the article describes energy consumption analysis of the enterprise. Drawing of the 
building of the enterprise is presented. It is proposed to reduce energy costs through the use of non-traditional 
and renewable energy sources, as a perspective area of world energy. Much attention is given to the metrological 
data, received from the satellite, visual diagrams are constructed. 
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В настоящий момент проблемы энергопотребле-
ния являются актуальными во всем мире. Проис-
ходит стремительный рост энергопотребления в 
развивающихся странах. В связи с ростом произ-
водства и оборудования, особенно сильные изме-
нения энергопотребления можно заметить на 
предприятиях [1]. Поэтому вопросы энергосбере-
жения на предприятии выходят на 1-е место по 
актуальности, так как одна единица сэкономлен-
ной энергии предотвращает производство 3-х еди-
ниц (данные энергетического университета 
Шнайдер) [2]. 
 Современные мировые и российские предприятия 
обращают внимание на снижение энергопотреб-
ления на производстве и в бытовом хозяйстве. В 
Уральском Федеральном университете имени пер-
вого президента Российской Федерации Б.Н. Ель-
цина кафедрой Атомных станций и нетрадицион-
ных источников энергии проводятся исследования 
на тему сбережения энергопотребления за счет 
использования нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии (далее НиВИЭ). 
В статье рассматривается анализ энергопотребле-
ния предприятия на примере ООО «СВЭЛ СТ». 
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Данные полученные в ходе исследования можно 
использовать для получения полной картины 
предприятия с точки зрения энергоэффективности 
с учетом установок НиВИЭ.  
Данное предприятие территориально располагает-
ся в г. Екатеринбурге, ул. Черняховского 61; 54,75 
с.ш.; 60,73 в.д..  
Для анализа энергопотребления по предприятию 
используется счет-фактура за один месяц на опла-
ту оказанных услуг в виде электро- и тепловой 
энергии (данные представлены в таблице 1) и план 
осветительной и розеточной сетей на примере 
здания центрального офиса предприятия, где рас-
положен конструкторский отдел, то есть бытовые 
потребители, а также средства видео фиксации и 
аварийного освещения.  
На рисунке 1 изображен пример плана 4 этажа 
здания центрального офиса ООО «СВЭЛ СТ».  
 
Рис. 1. План осветительной и розеточной сетей 4 
этажа здания центрального офиса ООО «СВЭЛ 
СТ», г. Екатеринбург, ул. Черняховского 61 
Таблица 1. 
Счет-фактура от 31 марта 2017 г. 
Наиме-
нование 
товара 
Единица 
измере-
ния 
Количест-
во 
 
Тариф за 
единицу 
измере-
ния 
(руб.) 
Стоимость 
товаров 
(руб.) 
Тепло-
носитель 
м3 98,92 42,5 4960,84 
Тепловая 
энергия 
Гкал 51,8 875,22 53 96,95 
Актив-
ная 
электро-
энергия 
кВт∙ч 270 944 4,3989 
1406 
395,96 
Газ 103 ∙  м3 16,94 4129 69951,87 
По прилагаемым данным можно сделать вывод о 
возможности и целесообразности использования и 
установки возобновляемых источников энергии в 
качестве обеспечения бытовых потребителей при 
аварийных режимах работы, а также снижения 
затрат на освещение в штатных режимах энерго-
потребления.  
Для оценки потенциала НиВИЭ можно использо-
вать параметры метеорологических условий и 
солнечной энергии, полученных со спутника. Ис-
точником информации служит портал NASA и 
программное обеспечение RETScreen. Данные 
полученные при исследованиях представлены на 
рисунке 2,3,4 [3]. 
 
Рис. 2. Усредненные за двадцать два года данные 
прихода солнечной инсоляции на горизонтальную 
поверхность (кВт/(м2 ∙ день)) 
 
Рис. 3. Усредненные за двадцать два года данные 
скорости ветра в регионе (м/с) 
 
Рис. 4. Средняя за двадцать два года температура 
воздуха (°C) 
Для обеспечения электроэнергией аварийных 
нужд предприятия в ночное время, возможно ис-
пользование аккумуляторного хозяйства, с после-
дующим подключением оптимально подобранных 
НиВИЭ. 
Для подбора оптимальных источников использу-
ется программа VizProRES, разработанная на ка-
федре АСиВИЭ, Уральского федерального уни-
верситета им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина. 
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Данное программное обеспечение (далее ПО) по-
зволяет оценить потенциал использования устано-
вок НиВИЭ в предложенном месте. Исходя из 
данных, полученных на графиках, встает вопрос о 
целесообразности использования фотоэлектриче-
ских станций (далее ФЭС) и ветроэнергетических 
установок (далее ВЭУ).  
Возможно рассмотрение использования мГЭС в 
качестве источника электроэнергии. Это обуслав-
ливается относительно близким удалением пред-
приятия реки Исеть (Рисунок 5) [4]. 
 
Рис. 5. Местоположение предприятия и его уда-
ленность от реки 
После выбора предполагаемых типов НиВИЭ рас-
считываются капитальные затраты на оборудова-
ние и вычисляются сроки окупаемости, что может 
моментально определить целесообразность уста-
новки системы.  
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